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3." SECCIÓN
Exorno, Sr.: En vista de la instancia promovida, en 6
de octubre del año próximo pasado, por el teniente coro-
nel del regimiento Caballeria de Reserva núm.as, D. Ubal-
do Romero Quiñones, en súplica de mayor antigüedad, el
REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por ese Consej o Supre-
mo, en 1.0 de marzo último, no ha tenido á bien acceder á
su petición, por carecer de derecho á la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
ro de abril de 1890.
EDUARDO BERMÚDel ~JWA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tor general de Caballeria.
-. -
DESTINOS CIVILES
j.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar, con fecha
18 del mes próximo pasado, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
~Con esta fecha digo al Gobernador general de Cuba,
lo siguiente:-Excmo. Sr.: Para la plaza de oficial tercero
con destino á cuentas de la Administración prinsipal de
Hacienda de la provincia de Puerto Príncipe, vacante per
cesantía de Don Angel Betancourt, y dotada con el sueldo
anual de 590 pesos, Y 750 de sobresueldo, el REY (q. D.g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar á D. Guillermo Guiral y Dominguez.»
De real orden 10 traslado á V. E., consecuente á la
© Ministerio de Defensa
: publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 75, por la que se
concedía al interesado el pase á la situación de supernume-
rario sin sueldo, para poder desempeñar el expresado des-
tino civil. Dios guarde á V. E. muchos afies. Madrid 10
de abril de 1890'
BItRMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballeria.
INDULTOS
8." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid, Jesús Molero Bella-
nato, en súplica de indulto del resto de la pena de ocho
años de presidio, que por el delito de segunda deserción le
fué impuesta en este distrito, el día 6 de septiembre de '188.3;
y teniendo en cuenta que este individuo ha extinguido con
intachable conducta, y con exceso, el tiempo con que, por
lo general, castiga el Código penal del Ejército el referido
delito, el Rsr (q. D. g.), y en su nombre la RllINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. y por el
Censejo .upremo de Gaerra y Marina, en 16 'e diciembre
y I~ de marzo últimos, respectivaraeate, ha tenido á bien
ceaceder al interesado el indulto que selicita,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1890.
BE:i.MÚDEZ REINA
Señor Capítáa general <le Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Alhucemas, Ramón Feito Suárez,
en súplica de que s~le conmute por otra menos grave, la
pena de cadena perpetua que, por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, le fué impuesta el afio de 1887, en causa
seguida en ese distrito, por el delito de homicidio cometido
dentro del cuartel; teniendo en cuenta que si bien el inte-
resado manifiesta, en su referida instancia, que aquel hecho
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fu é casual por falta de intención en delinquir, no sólo no
probó en autos esta circunstancia, sino que quedó desvir-
tuado por hechos y antecedentes que demostraron lo con-
trario, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
Gel Reino, con presencia de lo expuesto por V. R., en 23
de diciembre último, y de acuerdo con 10 informado por
dicho alto Cuerpo, en 14 de marzo próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. R. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
._-- ...-
PAGAS DE TOCAS
6,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de coaformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D." María Ana López Ma-
nori, huérfana del teniente de Infantería, retirado, D. Sil-
vestre, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento; cuyo importe de 585 pesetas, duplo de las 295 ' 50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, como retira-
do por Filipinas, se abonará" la interesada por las cajas de
las expresadas Islas, y mano de su tutora D .~ María Ersusy
Duráa,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1890.
BER.MÚDEZ REINA
Señor;',Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las IlilIas Filipinas.
. -.~
lumo. Sr:: 11 R-n (q. D. &,.), yen su •••1mi la .bINA
&g6lnte:del Reino, de ccrafonnic1ad coa 10 expuesto l'0r el
'ionsej'o Supremo de Guerra r lIbrin, en 26 de febrero úl-
tllmo, se:ha [serv ido declarar que D.· !'ranciaca Matilde
ShenY¿Sadinger, viuda de las segundas nupcias del teniea-
ts general D. Mariano Sosías del Fangar, tiene cl.erecho á
las dos pagas de tocas, importantes 3.750 pesetas, duplo de
las I.g75 que de 'suelde mensual disfrutaba el causante;
habiendo aprobado S. M.,al propio tiempo, el anticipo que,
en uso de sus facultades, dispuso V. R. del expresado bene-
ficio, siempre que, por tal concepto, se haya acreditado á la
iateresada la citada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
, de abril de 1890'
.....~
SeAor Capitán~genera~ de Castilla-la NueTa.
~efl.oresPreltdente delCollsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é .Inspe&t,or general de Administración:.Militar.
. ._~ ~
"Excmo ~r.:: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
.Regente del Reino; de eoaformidad con lo expuesto por el
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Consejo Supren o de Guerra y Marina, en 7 del mes próxi-
mo pasado, ha .enido á bien declarar que D.a María del (
Socorro Arce: )once, viuda del comandante de Infantería , !
Dsn Carlos Val ero Valero, tiene derecho á las dos pagas
de tocas eu imjorte de 800 pesetas, duplo de las 400 que,
como suelde mensual, disfrutaba el causante; aprobando, á
la vez, el anticioo provisional de dichas pagas que dispu-
so V. R., con :.rreglo á lo determinado en la real orden
de .\l8 de dícierr bre de 1888 (D. O. núm. 286).
De la de .S. A. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 deabril de Ig)O.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valen'lia.
Señores Presic' ente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína € Inspector general de Administracíón Mi-
litar.
•• 0
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ea 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.~ Dolores García Andreu,
viuda de D. Di.mísío Garijo Pérez, segundo comandante de
Infantería, retír ado, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de 483 pesetas, du-
plo de las 24I ' ~ o que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante, se abona 'á á la interesada por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril .le 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presiden,e del Consejo Suprema de GUQrra y Ma-
rina.
Exemo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
:lelent= dal I.elno, de conformidad con lo expuesto por el
Couej. Saprerae tic! Guerra y Marina, en 3 de marzo últi-
mo, :a. t••id. , bien e.l1c8d=r á D.~ A:;;unción Fernández
y l'orlllández, Tiu.a del capitán de Infantería, retirado,
D. J'l!I.J.1! ~teo :; Corpersles, las dos pagas de tocas á que
tiene dereche P)t reglamento; y cuyo importe de 900 pese-
tas, duplo de las 450 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se ab onará á la interesada por las cajas de la Isla
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1890.
BERMWDEZ: RmNA
Señor Capitán ;Jenera1 de Castilla la Nueva.
Señores Presid mte del Consejo Supremo de Guerra Y'
Marwlll. y Capitáu generall~de la Isla de Cuba•
Excmo. Sr.: El RIlY:(q. D. g.), yen su nombre la RllINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supreno de Guerra y Marina, en .3 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Dolores Martín Jiménez,
viuda del capi .án de Infantería D. José García Muñoz,
r;s dos.pagasd"(. tO'Gas'áquetieüiderecho porregíaméñfOj
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y cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las ~50 que de
sueldo mensual tienen asignado en actividad los de la
elase y arma del causante, se abonará á la Interesada por las
.ficinas del cargo de V. E. en el distrito ae Ana.lucía.
De real orden lo digo á V. E. para su e••eciraieate .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchcs añes, ·Madrid
9 de abril de 1890.
B¡¡RMÚ::JBZ RDNA
Señor Inspector general de Administraci6il Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo d·}Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Andalucía.
...~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ':' del actual, ha
tenido á bien declarar que D." María del R'lsario Barran-
co y Bueno, viuda del teniente de Infantei fa D. Ildefonso
Barraca Toledo, tiene derecho á las dos pa rlls de tocas, en
importe de 375 pesetas, duplo de las 13: '50 que, como
sueldo mensual, disfrutaba el causante; apre bando, á la vez,
el anticipo provisional de dichas pagas qu~ dispuso V. E.
con arreglo á' lo determinado en la re al orden de 28 de
diciembre de 1888 (D. O. núm. 286).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1890.
BlllU1Ú¡JEZ R.uNA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Suprem(\ de Guerra y
Marina é Inspector general de Admil.istracián Mi-
litar.
c ..... -
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su 1 ornbre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D , a Vicenta l ;eterbide Gar-
cía, viuda del alférez de Infantería D. José Marza Bonet,
las dos pagas de tocas á que tiene dereche por reglamento ;
y cuyo importe de )25 pesetas, duplo de las 162''50 que
de sueldo mensual tienen .asignado en 'act2vidad los de la
clase., arma del causante, se abonará á la interesada, por
las oficinas del cargo de V. E., en el distrito de Castilla la
Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. L. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1890.
BERMUr: EZ ~INA
abonará á la interesada, por las oficinas del cargo de V••.,
en el distrito de Valencia.
De real .rden lo dilQ á V. !. para su conocimiento .,
deraás sfectos. Dios guarde á V. 1:. muchos años. Ma-
drid. 9 de abril te 1890.
BIlRMÚDlZ R~A
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra .y Marina, en 7 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien declarar que D.a Luciana
Arias Moreno, viuda del capitán de Caballería D. Francis-
co Soto GolIart, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en
importe de 600 pesetas, duplo de las )00 que, como sueldo
mensual, tienen asignado en actividad los de la clase y arma
del causante; aprobando, á la vez, el anticipo provisional de
dichas pagas que dispuso V. E. con arreglo á. lo determi-
nado en la real orden de 28 de diciembre de 1888 (DIARIO
OFICIAL núm. 286).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1890.
B:iRMÚDEZ REINA
Señer Capitán {eneral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Adelaida Pérez Gar-
cía Calero, viuda del teniente de Caballería, retirado, Don
José Iiménez Cano, las dos pagas de tocas á que tiene de--
recho por reglamento; cuyo importe de 450 pesetas, duplo
de las j!25 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, S-::J
abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de
Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1890.
BERMÚlll.llZ REI)f"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_ .~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Yen su nombre la REINA
IRegen~e del Reino, de conformidad con ]0 expuesto por elConsejo Supremo 'de Guerra y Marina en) del actual hae... , ,1 tenido. á bien declarar que D.' Clotilde Smith Somarriba,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RRINA 1 viuda del alférez de Caballería D. José García Ramírez,
Regente del Reino, de conformidad con lo .xpuesto por el tiene derecho á las dos pagas de tocas en importe de 35')
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en,: del mes actual, ; pesetas, duplo de las 1'95 que, como sueldo mensual, tienen
ha tenido á bien conceder á D." Soledad lardas y Pia-¡ asignado en actividad los de la clase y arma del causante;
ZUela, viuda del comandante de Caballcrfa D. Alonso aprobando, á la vez, el anticipo provisional de dichas pa-
Olagüe Villanueva, las dos pa g.as de tocas j .que tiene de- tI gas que dispuso V. E. con arreglo á lo determinado en real
recho por reglamento. y cuyo importe de 80J pesetas, fllllpI. orden de Jli dedicí..mbc-e de l-igj -(D. O. núm.'·.1186).
élt! las 40tl que de ~ueldo tnl!n!lual disfrutaba el causante, -se '"; De111 cae -5, M. iodl!o t Y. !!.~ '3'11 .wmMml~n't ó y
1 .
Sefíor Inspector general de Administració.l Militar.
Seliores Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Castilla la Vi~ja.
© Ministerio de Defensa
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BIRMÚDiZ REINA
PENSIONES
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de febrero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Juana Bara-
dieu y Baradieu, viuda de segundas nupcias del teniente
coronel, retirado, D. Manuel Montuno Martínez, la pensión
anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, señalada al folio 107, como respec-
tivo al sueldo que su esposo disfrutaba; la cual le será abo-
nada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasiva-s, desde
el 2) de septiembre de 1889, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual es-
tado.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero pró-
xim o pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1. lOO pesetas, que, por real orden de 2) de octu-
bre de 1868, fu é concedida á D." Gertrudis Garriga y Oli-
veros, como viuda del comandante, retirado, D. Pedro Gi-
bert y Cisneros, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de la citada D. " Gertrudis Garríga, sea trans-
mitida á su hija y del causante, de estado viuda, D." Ger-
trudis Gibert y Garriga, á quien corresponde con arre-
glo á la legislación vigente, la cual le será abonada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, des-
de el 4 de septiembre de 1888, que fué el siguiente día al
del fallecimiento de su marido, é ínterin conserve su actual
estado.
. De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de. 1890.
BERMÚDEZ "REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Ma- .
rlna.
!xcao. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Emilia Armengol
Figueras, viuda de las segundas nupcias de! teniente coro-
nel de Infantería, retirado, D. José Momoy Millán, la pen-
sión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el re-
glamento del Montepío Militar, señalada al folio 107 como
respectiva al sueldo y empleo disfrutados por el causante;
la cual ha de abonársele, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Gerona, mientras permanezca viuda y des-
de el día 22 de noviembre de. 1889, que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
9 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1 r-de marzo pro-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Nicolasa Ma-
ría delosDolores Perotes y Peralta, viuda del teniente co-
ronel, retirado, D. Pedro Fernández Muñiz, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio .107, como respectiva
al sueldo que su esposo disfrutaba, y la bonificación de un
tercio, ó sean 4 ¡ 6'66 pesetas anuales, con arreglo á la
ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núme-
ro 295), cuyos señalamientos le serán abonados desde el 25
de diciembre de 1889, que fué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado;
satisfaciéndosele el primero por la Pagaduría dfl la Junta
de Clases Pasivas, y el segundo por las cajas de Puerto
Rico, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect~ Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de abril de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del ConliÍej<;l Supremg ~ti Guerra y
Marina yCapitán 15lJneral de 11 tlila d~ Puérto Rico.
-..
-.-
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 llti" agosto
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.~ María
Guadalupe Alvarez Arbona, viuda del capitán, tGtirado,
D. Antonio Armengol Mestre, la pensión anual de.1.125
pesetas que, con arreglo al reglamento del Monte;ío Mi-
litar y á lo determinado en real orden de .3 1 de enero del
corriente año (D. O. núm. 25), le corresponde, según el
sueldo de retiro que su citado esposo disfrutaba en virtud
de la ley provisional de 9 de enero de 1887 (C. 1. núme-
ro 13), y. la bonificación de un tercio, ó sean 375 pesetas
anuales, como comprendida en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. Le-n úm. 295); cuyos señalamientos le
serán abonados desde el 2 de abril de 1889, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado; satisfaciéndosele el primero por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, y el
segundo por las cajas de la citada Isla, con arreglo á órde-
nes vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1890.
Señor Capitán t;eneral de Andalucía.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y
Marína é Inspector general de Administración Mi-
litar.
demás efectes, Dios gurCl.e á V. R.~muches años, MaCl.rid
9 de abril d. 11,0'
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._-----------------_.__._,_._--------------------
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.000 pe-
setas anuales, que, por real orden de 16 de agosto de 1858,
fué concedida á D. a Dolores Rigau y Nadal, como viuda
del segundo comandante de Infantería, retirado, D. Pedro
Vallés Clodera, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante D. a Francisca Vallés Rigau, á quien co-
rresponde, con arreglo á lo dispuesto en la legislación vi-
gente; la cual le será abonada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Gerona, mientras permanezca viu-
da, desde el día 15 de septiembre de 1889, que fué el si-
guiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Angustias Pavia y Soto, en solicitud de bonificación
de un tercio en la pensión que disfruta, como viuda del ca-
pitán de Infantería D. Ezequiel Iturralde y Corbalán, fun-
dándose en la ley de presupuestos de Cuba de 188'5-86; y
oponiéndose á los deseos de la interesada la real orden de
r 1 de marzo de 1889 (D. O. núm. 58), puesto que el cau-
sante falleció COIl anterioridad al j ." de julio de dicho año
1885, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 22 de enero próximo pa-
sado, se haservido desestimar la referida instancia.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por Modesta López Carrascal, de estado viuda,
madre de Joaquín Cano, soldado, que fué, del distrito de
Cuba, en súplica de pensión; y teniendo en cuenta que el.
causante marchó á Ultramar con fecha posterior al 22 de
octubre de 1868, por lo que la recurrente carece de dere-
cho á la gracia que solicita, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15
de febrero último, no ha tenido ft .bien estimar el referido
recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¿s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1890.
.BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder á José González Morina, pa-
dre de Ramón, soldado, que fué, del distrito de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde co-
rno comprendido en la ley de 25 de junio de 1864, puesto
que su citado hijo, siendo natural de la Península, falle-
ció en aquella Isla el 22 de octubre de 1861. Dicha pén-
sión se abonará al interesado, por la Delegación de Hacien-
da de Oviedo, desde el 6 de noviembre de 1889, fecha en
que, justificada la pobreza, promovió la solicitud, según
está prevenido.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
_demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero
último, se ha servido conceder á D." Dolores Lezpona é
Iñiguez, viuda del subintendente .mil itar, retirado, Don
Joaquín María Ferrer y Corsiols, la pensión anual de 1.650
pesetas, á que tiene derecho por el reglamento del Monte-
pío Militar, más la bonificación del tercio de la. misma, ó
sea 550 pesetas al año, que le corresponde corno compren-
dida en los beneficios del arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. 1. núm. 295)' La referida pensión ha-
brá de abonarse á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, y la bonifica-
ción,por las cajas de la citada Isla de Cuba, ambos benefi-
cios á partir del 9 de diciembre de 1885, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
s~fior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina..
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." Asunción González Martí, huérfana del
mariscal mayor de Caballería, D. Pascual, .en solicitud de
pensión por tal concepto; y teniendo en cuenta que la gra-
cia que se solicita, fué ya negada á la recurrente con real
orden de .3 1 de agosto de 1883, sin que la nueva solicitud
dé motivo para varia!' lo resuelto acerca del supuesto dere-
cho que se alega, puesto que al efectuarse el consorcio del
causante no disfrutaba éste, sueldo de 40 escudos, el REY
(q. D. g.), Y en su ndmbre la Rl'IN.~ Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 26 de febrero último, se ha servido
desestimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- ---.~ .......
' Excmo. Sr. : El Rsr'{q. D. g .), yen su nombre la REJ:llA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de febrero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensi ón
anual de 1.458'3° pesetas, que, por real orden de 21 de oc-
tubre de 1879, fué concedida á D." Carmen Escalada y
Aguirre, como huérfana del oficial segundo de la Sección
Administrativa del Departamento de Artillería de las Islas
Filipinas, D. An tonio y de D." Josefa, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de la citada D." Carmen
Escalada , sea transmitida á su hermana é hija del causante,
Doña Dolores Atienza Escala da , en permuta de la de 750
pesetas que disfruta en concepto de viuda del empleado
civil D. Ricardo Cantero Serrullo; las cuales 1.458'30 pese-
tas anuales, le serán abonadas, por las cajas de las expre-
sadas Islas, desde el 27 de agosto de 1889, fecha de su ins-
tancia é ínterin conserve su actual estado, con deducción,
desde la misma fecha, de las cantidades que haya percibido
por su referido anterior señalamiento, no teniendo derecho
á más atrasos según lo determinado en real orden de 17 de
abril de 1877, .
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1890.
BERMÚDEz REINA
Señor Capitán general de Cat a l u ñ a .
Señores Presidente del Con sejo S u p r emo de Guer r a y
Marina y Capitán general de las Isla s Filipinas.
Excmo. se .: El REY (q. D. g.), yen su n ombre la REINA
Regente del Rei no, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder :í D. " Br ig ida Ocam p o Me -
neses, v iuda del celador de fortifi caciones de prim.era clase
Don Elías Cerezo y Fraile, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, más la boni ficaci ón del tercio de di cho beneficio, ó
sean 208'33 pes etas al año, qu e le ser án abonadas por las
cajas de Filipinas; siéndolo, igualmente, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Badajoz, la pens ión y ambos
be neficios, ¡Í partir del 12 de diciembre de 1889, que fué el
siguiente día al del óbito del cau sante, y mientras la inte-
resada permanezca viuda ,
De real orden 10 digo á V , E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Extrema du ra.
Señores Presidente del Con sejo Suprem o de Gu er r a y
Marina y. Capitán general de~s Islas Filipinas.
_. -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCION
Excmo. Sr.: En re ales órdenes del Mini sterio de la Go-
bernación, comunicadas á este de la Guerra con fecha jo
de marzo último, se dispone que á los individuos que ex-
presa la siguiente relación, la cual da principio por Zoilo
S a elices Mar in y termina con Bar t olom é Tomás Muner, .
se les devuelvan las cantidades que en la misma se indican,
con que se r edimieron del servicio activo, por hallarse
comprendidos en los art ículos de la ley de reemplazos que
á cada uno se le consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cas tilla la Nuev a .
Señores Capitanes generales de Catalu ñ a , Valen cia , An-
dalu cía, Castilla la Vieja é Islas Ba lear es é Inspector
general de Administración militar.
R elación. que se cita
~ OAN r l DADESCUPO QUE SE L E S Articulodelaley
y REEMP LAZO Á QU E PERTEN ECEN DEV U E I..V B NClases NOMBRES Año enque se hallan comprendidos
Pueblo Provincia Ptas . co.
Zoilo Saelices Marín . . .... Villacañas . .. • Toledo .••.. . . 1882 1.000 » 191delade 8deenerode r8$2.
Manuel de las Heras Pérez.. ' 1l\'1a<.Wd .... •..
f54 de la de 11 de julio. de
Madrid .• ... . 1889 1. 500 » 188, y real orden de 21 dejulio de 1886.
Francisco Llorente Muñoz .• . Vinuesa ...• . • Sori a.•..• .. . . 1888 r · 500 »
Emilio Pu ig Torres... . , , . . Barcelona. ' " Barcelona . .• . 1888 1.500 »
Recluta. Antonio Sobanes Queralt ...• » Tarragona .... 1887 1.5 00 »Gregorio Pesan Casó . .. .. . . . Cartagena • • • • Murcia . . . . . . . 1888 1. 900 »
Enrique Muñoz Alonso.. ' ••. Constantina .• . Sevilla . ... ... 1888 1.5 00 » 154dela"de JI dejuliode 1885Carlos Fernández Peña •••.. , San Fernando. Cádiz • . • ••.•. 1888 1,5°0 »
Manuel Oñate Garc ía, , • • . •• Prado del Rey. Idem..... .... . .. . 1887 1,;'00 »Antonio Barasana Gijón .. .•. Carpio , . .. . , Córdoha•. . , .. 1887 1·5°0 »Francisco Contreras Martín . . Vall adolid . .. . Vallad olid', •. 1887 1·5°0 »Bartoíorné Tomás Munner .•. Algaida .• •... Baleares . . . . • . 1888 1.5 00 I»I I "
Madrid 9 de abril de 1890.
© Ministerio de Defensa
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RESERVA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto: .
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como R!!INA Regente del Reino, Vengo en dispo-
ner que el general de división Don José lIt!orales Reina,
segundo Cabo de la Capitanía general de las Provincias
Vascongadas, cese en dicho cargo y pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, por estar
comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando satisfe-
cha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempe-
ñadc.s--Dado en Palacio á once de abril de mil ochocientos
noventa.-MARÍA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
~
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
_.-
RESIDENCIA
SUBSECRET ARÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, con fecha .(1 del actual, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido autorizar al general de brigada de
la Sección de Reserva, D. Carlos Ml¡lrtinez Romero, para
que fije su residencia en Guadalcanal (Sevilla).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid rode abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
........
RETIROS
SUBSECRETARÍA
El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el siguiente
decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII~
y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que el
© Ministerio de Defensa
intendente de ejército D. Manuel Here:lia y Yuste, In-
tendente del distrito militar de Castilla la Nueva, cese en
dicho cargo y pase á la situación de retirado, con el haber
que por clasificación le corresponda, con arreglo al caso
primero del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve
de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.-Dado en
Palacio á once de abril de mil ochocientos noventa.-MA-
RÍA CRISTINA.-Et Ministro de la Guerra, Eduardo Bermú-
dez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se
ha servido autorizar al interesado para que fije su residen-
cia en esta corte; abonándosele, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el día 1.0 del próximo mes
de mayo, el haber provisional de 833'33 pesetas mensuales,
ínterin se resuelve el que en definitiva le corresponde, pre-
vio informe que emitirá el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, con presencia de la hoja de servicios, que se le re-
mitirá oportunamente. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
5··SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á favor de las clases é individuos de tropa expresados
en la siguiente relación, que empieza por José Morán Gon-
zález, y termina con Carlos Martin Garcia, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoles, en
su consecuencia, el referido retiro para los puntos que se les
designa, y abonándoles, provisionalmente, por las depen-
dencias de Hacienda que se indican, ei haber mensual que
á cada uno se le marca. en. la expresada relación, y desde
la fecha que en la misma se señala, corno comprendidos en
las disposiciones deque se hace mérito, é ínterin ese Consejo
Supremo informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le remitirán las
propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
fía, Andalucia, Valencia, Castilla la Vieja, Galicia,
Granada, Aragón, Provincias Vascongadas é Islas
Baleares, é Inspectores generales de.Ia Guardia Civil.
Carabineros y Administración Militar.
Relación que se cita en la real orden de esta fecha
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Dependencias
consigna el pago
de Hacienda en que sePuebl o s
en que fijan su residencia
Disposiciones
en que se hílllan compr endidos
r890 Real decreto 9 octubre [889, Mondoñedo .•• • . •• • Delegaci ón de Hacien-
da de Lugo.
1890 Idern de íd Fuengirol a '1' •••••• Idern de Málaga.
1890 Idem de id . . ..• . . . •• ..•... Montoria . . . ••.•••• • Ide rn de Alava ,
1890 Idem de íd Alosna Id ern de Huelva.
r890 Idern de íd .•.... •• . •• . ..•• Salamanca • • •.••• • • ld em de- Salamanca.
r890 Idem de íd.. .. . • . . . • . . . • . San Lucar la Mayo r. Idem de Sevilla.
1890 Idern de id .. • • . . .....•. . .• Mula .••• •. .•••• ••. Idem de Murcia.
1890 Idern de íd Ardales Idem de Málaga .
1890 Idern de íd ' " Fuentelaencina.•. •• Idem de Gu adalajara.
1880 Idern de íd . . .. •• . . . .. ...• • Cádiz .• •• .. • .•••• •• Ide m de Cádiz.
r890 Idem de id Nerj a Idern de Málaga.
r890 Idern de id.. . . . . . . .. . Zara goza....•.. • . •. Idem de Zaragoza.
1890 Reglamento 3 junio 1828•. • Madrid ..... . • .• .• Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas.
1890 Idem de íd Idem Id ern de la íd .
1890 Idern de id Málaga .•.......• .. Delegaci ón de Ha cien-
da de Málaga.
r890 Idern de íd.. . .•. . Aitona Id em de L érida.
r890 Idern de íd . . . .•.. . . : •.•• .• Barcelona .. .. . . .. . Idem de Barcelona.
1890 Idern de íd. . . .. . .. . . • . •. • Andraít. Idem de Baleares.
r890 Idem de id Almería Idem de Almer ía.
Fecha s
en que deben empezar
su cobro
TOTAL
haber
mensual
rPor
Sena1amiento provisional
qne seles asigna
1001» 11 r ooí » Ir .° mayo.••
lOO » lOO » L° ídem ... .
75 » 75 » L° ídem .. ..
l OO » 100 ~ L° ídem .. ..
roo » 100 » 1.0 íde m ... .
100 » roo ) L° ídem ... .
ni : 11 75 » r.o ídem .. ..75 » L° ídem ....75 » 75 ;1) r.o ídem ....
1001» 11 loo » L° ídem . . •.
100 ~ 100 » L° ídem.. • .
751» 11 75 > r'o ídem .. ..
., 504 .,5° '-°lld,m ... .
28 r.3 28 13 L Ol ídem ....
28 r3 28 r.3 L ° ídem .. ..
22 50 22 50 L° [ídem .. . .
28 13 28 1.3 r·T dem ...22 5° 22 50 1.: ~dec ....
22 50 2.2 50 1. Idern ... .
pensión
NOMBRESClases
Ar mas,
á que perte€e cen
cuerpos ó institu tos
Comandoa de Carabi-
neros de Navar ra.,' Sargento. " José Morán Conz ález.. • • •• . •
Idem de íd ...•.• •. Idem Cipriano Incógnito González .
Idern de íd •• ••.•.. ldem . .. .• • Toribio Andrés Canal. ..•...
ldem de Huelva ldem Andrés Alonso Casado . ' ..
Idern de Badajoz •.• Idem Tomás Vi cente Bustos .. . •.•
ldem de Cádiz •••.• Idem. . " •• Agapito' Gregorio Macías.. . .
Idem de Guardia Ci-
vil de Al icante .•• Ide m.. •. . • Antonio Cárceles Urau • ••••.
Idern de Málaga..... ldem. .. . .. Manuel Zurita Moreno .. ... ..
Idern de Santander•. Idem. .• ... Tomás González Expósito ••.
Idem de Carabine-
ros de Cád iz • •..• Idern . .. . • . Andrés Conde Martín . . .• • . .
Idem de Málaga .• •• Idem ••• • .. Leandro González Diez.. .. ..
Idem de Guardia Ci- ,
vil dé Teruel. •.•. Idem..... • Narciso Romero Iim énez • • .•
Idern del Norte, 14.°
tercio. • •• •• • ••• Guardia r.". Ignacio Go nzález Martín..• ••
. .
Idem de íd •••••••. Idem 2.° •.. Vicente Ron cero Sánchez.• • •
Idem de ~álaga.•.. ldem. ' " . • Manuel González Mosquera • .
Ide rn de Lérida •••• Idem .• ...• Baltasar Palací Agustí. •..••.
Idem de Carabineros
de Barcelona .••• • Carab inero. Juan Fernández Gallardo . • • .
Idem de Mallorca .• Idern.. . •.• Juan Luque Pacheco . • . . . .••
Idern de Almería... Idem. • . . . • Carlos Martín García . ..• • •••
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l.' SECCION
Excmo. Sr.: JIn vista de la instancia promovida, en 1.0
te febrero último, por el teniente del regimiento Infante-
ría de Vad-Rás núm. 53, con licencia, por asuntos pro-
pios, en Manatí, de esa Isla, D. Ricardo Victoria Munté,
en súplica de que se le conceda el pase á situación de su-
pernumerario, sin sueldo, por dos años, con residencia en
l:t misma, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á ,l a petición del in-
teresado, con arreglo á los arts. 1. o y 5.0 de la real orden
circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. .362); aproban-
do, al mismo tiempo, la autorizacióa concedida por V. E. á
dicho oficial, para esperar, en ese distrito, la resolución do
la expresada instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. mueaos años. Madrid
8 de abril de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS INSPECCIONES GENERALES
. INSPECCION GENERAL DE CABALLERÍA
.' RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes promovidos por los cuerpos del arma que á
./
continuación se expresan:
RESOLU ONES
FECHADE LASMISMAS ~
I
Día Mes Alíof----·
Princesa ••••...••••. Se dejan sin efecto los ocho nombramientos de sargentos que á favor de
igual número de cabos se recibieron ea comunicación núm. 49 de 14
de marzo último.•...•••.•..•••... ••.••...••....•.•.•..••.•.. ' .•. .
; Sagunto . . • . • . . . . . . . . Id. el de sargento á favor del cabo Antonio Riosca Cabonal. ••••••....••
• Mallorca .••...•.•..• Id. el id. del íd. Rodolfo Martínez, por haberse licenciado •........•.•.
; Barbón Id. el íd. del íd . Emilio Mauri Sam í, por íd ..
· Alcántara Queda aprobada la propuesta de pase á primera reserva, á favor de 3 I in-
o dividuos propuestos en 20 de marzo último .
Montesa .••..•••...•• Id. íd. á favor de 186 individuos, propuestos en igual fecha..•..••...•..
Príncipe.•.•••.•.••.. Manifestando haber renunciado el pase á la Guardia Civil el cabo Benito
Mellado Morente.•.•...•..•.•..••••••••.•...••••.•.•.•• ',' .••.••..
Reserva número ~ •••• Id. íd. el íd. Mariano Cano Rodríguez.•••...•.....••.••.••..•...•.•..
I Alcántara Id. íd. el íd. Felipe P áez Vergara ..
I Princesa...•• •••.••.. Id. íd. el íd, Francisco Nieto Redondo •...••. ....•... , .•.. ...••. .•...•i Sagunto Id. íd. el íd. Emilio Violat Benlloch .
1 Sagunto , , •. . .• • •... Autorizando para que sea nombrado herrador' de plaza el soldado Joaquín
1
', Pedrera Reig..•••••.•........•.•..•.•.. '" •....••.•.........•....
Farnesio .• ..••.....•. Id. íd. íd. de íd., á .los soldados propuestos en comunicación núm. 32 de
· . 20 de marzo ultimo....•.. , ..•........ " ..........•..•....•.••....! Farnesio........•.•.. Id. para que sea nombrado forjador el soldado Aquilino Ezquerra •.•.•.•
; Villavieiosa .•...•.,... Id. 'íd . á los íd. propuestos en oficio núm. 44 de 18 de marzo último ... ' .
\ Villaviciosa.........• Id. ~ara; forjadores á los Id . .Juan Amaya Paz, Marcelo Serrano Hoyo y
DIonISIa Tena ........•...•.......••....•.......•.•.....•....••. 8 abril... 1890Vitoria .....•.......•. Id. para que sea nombrado herrador el soldado .Manuel Berrera Montes ..
, Princesa.•..••..... , . Id. para que íd. á los id. Gregario Pozo Prado y Victoriano Ropero .....
, Príncipe.........•••. Id. para que íd. á los cuatro aspirantes propuestos en comunicación n ú-
- mero 32 de ti 1 de marzo último.....•.•.............•..•.......••.•
; Rey...•..•.•......•• Id. para íd. el íd. Andrés Ribet Castet ', .
: Albuera ....••......• Id. para que íd. á los íd. Tomás Jiménez Valle y Miguel Iuando .
, Sesma Id. para que íd. forjadores los soldados Ignacio Ib áñez, Andrés Soriano
; .y Ginés Cardón... ; ...........•...•..•....•...•....•......... ...
• Sesma.......•.. .. ' •. Id. para que íd. herradores de plaza los individuos propuestos en comuni-
cación núm. 45 de 22 de marzo último............... •. ••...........iVillarrobledo ......•. Id. para que íd. forjadores los individuos propuestos en comunicación nú-
mero 34 de 19 de marzo último .
Villarrobledo .••..••• Idem para que. íd. nombrado herrador, 'el soldado José Moreno.....•.••..
, Castillejos .•......... Idem para que íd. á los cuatro soldados propuestos en oficio núm. 20 de
20 de marzo último.. , ...•••.•.•....•.••••..•....•....•..•...••' ..•
Mallorca Idem para que íd. el íd., Jerónimo Munaz Coll , .
· Princesa..•....•... ,. Idem para que íd. el íd., Pablo Tajuelo ... .•..•....•....•.. .• ........•
Sagunto ....•....•... ldem el nombramiento de trompetas de plaza á favor de los educandas
de ese cuerpo, propuestos en comunicación nüm, 45 de 22 de marzo
último ...................•...•..•..•.••••.•....•....•....•..•..•.•
Farnesio....•.... ; ... Idem ldi á favor .e José Garrepana.••••...••.••.•.....•.•.•. ó. : ••••• ;
Yil1aviciosa ~ .....•... Idem íd. á favor de los íd. Julián Fern ández Cort és9' Félix Garrido Rosa ..
1=
CUERP
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F CUERpOS J=lESOLUCIONES ~F: t J
Día ' , Mes • Año 1
-V-it-o-r~ia-.-:"."".-."'''-.'''~-:-••- ......-.+A-u-t-o-ri-z-a-n-d-o-e-l-n-o-m-b-ra-m-ie-n-t-o-d-e-t-ío-m-p-e-ta-s-d-e'-p-l-a-za-'a~""'"'f"'~-v"':-r "'~¡"'e-l-o""~"'·e....•d-':"'~""'l~: '1:
1
'1'
candos propuestos en comunicación núm. ~6 de 22 de marzo último... •• \ 1
Alcántara.•••.••••.•• Idem íd. al íd., Juan Mateo Millán .•.•• , ..••.• , ..•. " ....•••••.•.•. , • I i ll
Sesma ld~m.íd. á los íd., propuestos en comunicación núm. 4.;; de 22 ,de marzo I ¡!¡
Villarrobledo.. ' . • . .. Id~~I.M~á'l~~ ·Ú:; p;;p~~s't~~ . ~~. 'c'o'~~~'i~~~i¿~ .~á~: ):" d~ ';9 .d~ ,.~~;~~ 1 \!
últímo , • • • • . . . . • • . . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . . • • • • • • • • • • • • • • . ' :'
Villarrobledo Queda aprobada la prol?uesta de ~ase.á situación de licencia absoluta, á '1:
favor del trompeta ISIdoro García VIda!............................ ':
Numancia ••••.•.••.• Autorizando la baja de los soldados propuestos en comunicación núme- li,
ro 42, de 24 de marzo último...... •. . •. • . .•.. . . •. . .. . .• . . •. . . .•.• • 1
Reina •.. ........•.•• Idsm la admisión del trompeta Manuel Carcas Ciría.. • . • . . . . • • • . • . • . . . . [
Villavicíosa..•.•.•••. Apro~ando~o manifestado. en ~?mu~1Ícaci6n n.o 48, de 23 de ~~rzo último. r
Castillejos ..••••••••• Idern Id. lo íd., en comunrcacron nu-n, 30, de 26 de marzo último..••••.•
Talavera..••..•.••..• Autorizando para que sean nombrados so ldados .de primera, los pro-
puestos en coznumcación núm. 57, de 22 de marzo último .
España•••.••••..•.•• Idern la baja de l~s :"oldados á que se refiere la comunicación núm. 46,
de 20 de marzo últ imo.•.•.•.•.•.•••.••.••...••••• '. • • • . • • . • • • . • • • • • I
España. •• . . • •• . .• ••• Idem ~l alta del C?abo. ~edro Santamaría Expósito, que ha renunciado el Ir
pase a la Guardia CI vil ....•..••.•.......•.•.•••...•.••.•••.•••••.•
Sagunto, • • . . • • . • . • .. Concediendo el reenganche por el tiempo que le falta para completar el i
tercer período, al maestro de trompetas Manuel Riesco Hernández. 1
1
,
Villaviciosa. • . • . • • ••. Idem la continuación en filas hasta finalizar el presente año económico,
al sargento Jos¿ Extrernera Cano .
Pavía. • • . • . • • • • • . . •• Idern la continuación hasta que le corresponda pasar á segunda reserva,
al sargento Salvador Nieto Maltrán..........••...•.•..... " .
María Cristina.... .•. Idem el reenganche por el tiempo que le falta para cumplir el segundo
período de los tres que determina el real decreto de 9 de octubre, al
sargento Esteban Tartalo Díaz...••..•.. " ..•.....•••••••••••••..••
Reserva número ~.3 ••• Se concede el reenganche hasta fin del actual año económico, al sargento
Rafael Linares Medina •.••••.••...•.•.•.••.....•.•..••••••••.•...•
María Cristina••.•..• Idem íd. al íd. León López Magdalena ...•••••..••••..•••..•.•..•••••
Galicia •••••••••••••• Idem la continuación hasta fin del presente año económico, al sargento
, Camilo Lozano Barrios .••....•....•....•••...........••..•••.....
I Alcántara •••••.••••• Idem íd. al maestro de trompetas Benito Oñate Zumelzu•...•.•..•..•.•.
, Numancia •••...•...• ldem íd. hasta que les corresponda pasar á la segunda reserva, á los sar-
, gentos Hilarión Porras Górnez y Rogelio Gil Escudero. • • . • • . • • • • •. . . 8 abril... IS90 ,
': España •••••. ; ••••••.• Id. la ampliación al segundo perfodo. de reenganche, ' hasta fin del actual
! año económico, al sargento Victoriano Romero García...•..••••••.•.
, Montesa.•••••••.•••. Idem la continuación, por un año, al íd. Emilio Francisco Romero•..•..
" Sagunto •••..•••••••. Idem íd. hasta que le corresponda pasar á segunda reserva al íd. Migue
Manj6n Alarcóu ••••..• " •..•.•.•••••.•••••••.••••.•••••••••'••.••
;' Academia General, .• Se autoriza la baja de los individuos propuestos en comunicación núm. .34
; de 20 de marzo último, por pase á los regimientos de su procedencia...
: Princesa.••...•••.••• Queda aprobada la propuesta de pase á primera reserva, á favor de los
r dos individuos propuestos en 4 del actual, ..
! 4.° de Sementales••• '. Idern la ~d. ,á favor de l<;>s ~5 .individuos propuest?s en 4 del actual •..•..•
! Albuera ; •••••.•.•.•• Idern la Id a favor de 5 individuos propuestos en Igual fecha ...••.•••...
I Albuera Idern la de segunda reserva, á favor de los 7 individuos propuestos en 5
del 'actu al ........••............ ' ••.•...•.••.......•...•..•.•..••
Reserva núm. 17••••• Se manifiesta hab érsele concedido el pase á la Guardia Civil, arma de In-
fantería y Comandancia de L érida, al soldado Vicente Masip Molina •.•
Reserva núm. 23•••.• Idem íd. con destino al I4 tercio, al íd. Salvador Gil Campos ..••••..•••
! Reserva núm. 11 ••••• Idern íd. arma 'de Caballería y Comandancia de Albacete, al id. Ramón
Rojas Alonso .........•••.•.••...•. ...••.•.•....•..••.•..•••••..•
Arlabán.•.•••••.•••• Idem íd. con destino al 14 tercio, al íd. Paulino Urrutia Retana ••.•..•.•
Reserva núm. 25 . •• . • Idem íd. con destino á la Comandancia de la Coruña, al íd. José López
García '" '" .
Reserva núm. ~7 •••.• Idem íd. con destino á la de Madrid, 'al íd. Celestino González 'Rodríguez.
VItoria.•••••••••• .•• Idem íd. con destino al 14 tercio, al íd. Manuel Gil Reyes •.•••...•.....
España••••.••••..••. Idem íd. con destino á la Comandancia de Lérída, al íd. Raimundo Rodrí- I
.. . guez de la Fuente; ., .
Numancia ••' ••'•• ..••• Ordenando fa, ~aja del soldado de ese cuerpo Simón A.nquino, que ha ' ,
resultado inútil , ~ l • ~ 41 ., ti' ti , • .,
Borbón ••••••..••••• Idem íd. la baja del soldado Juan Bernada Franco, que ha resultado inútil.
; Alcántara: •.•••.•..•• Id. íd. de los íd. Juan V~ves, 1V.!artín Ar~el'Ín y Joaquín Vargas, por íd .
l' Tetuan•...••~..••••. Id. íd. del íd. José Garc ía Santiago, por Id .Mallorca •••••.•..... Id. íd. de los íd. Pascual yerdú y Francisco Mico Mollá, por íd •.•••••••
1 Castillejos ldem íd. del íd. Manuel Faesa Royo, por íd '" ..
1 Farnesio ••.•.••...•• Idem íd. de los íd . Santos Hernando Santos y Antonio Villaplana Gl;Ir-
. cía, por íd .•. 'J ~ • ~ l
'l$sp~ •.•••.• ~ ,•• '. J J' I4tirJn~" •• l•• f • ~tl:ntitl.P() Mull:OfS; Lui.l MaTe!. Ltd1J¡' H\Já()~ pdi' fiL,. Al~U~U IdeM. íd. ilál cabg Jo.6 Mar!. 4t la A$ün-oiótl, pbt í uf' J," • ' ,
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Día
FECHA DELAS MISMAS .
RESOLUCIONESCUERPOS
Sección Cazadores de -
Melilla. • . • • • • . • • •. Ordenandola baj adel soldado Diego SánchezRu iz, por haber resultado inútil.
Alfonso XU.•.•••... ' ldem íd. del íd. Antonio P érez García, por íd . . . . • . • . • • . . • • . • • . • • • • • • •
Remonta de Córdoba. ldem íd. del íd. José Estélez García, por íd ......• .....••....•. , ••••••.
Rein.i ••••••••••••••• ldem. íd. del íd . Ildefonso Fern ández, por íd .••••••••••••.••••••.•••••
Prineesa.. • • • . • . • . • .• ldem íd. del íd. Francisco Va110 Soler, por íd . . • . . • • • . . • • . • • • . • • • • . . • .
Paví:l "" Idem íd del íd .. Saturnino Torrero, por íd «» .
María Cristina .•..... Idem íd del íd . Mariano González Peña.. •..........•....•••••.•••..•.
Sagu ato •...•••.....• ldem Id del íd. Ramón Pascual Chíverts "
Arlaoán••••••. " ••.• ldem íd. de los íd. Eulogio Bienzobas, Gerardo Mínguez Diez y Iulián
Punjana Barrutia, por íd .....•..........••...•.••..••.••• ..•••••.•
Princesa•••.••••••..• Participando quedar enterado del fallecimiento del trompeta Dionisia
Sánchez Casas , . • • • • . • • • • . • • • • • • • . • .. • •••.•..•••••••••••••••.•••
Pavía •••••••••••••.• Se ordena el alta del soldado Francisco Heras Sánchez .•••••••••••.••••
Galícia .••..••••• , .•• Se participa que el soldado Ramón Martín Rivot, ha de seguir pertene-
ciendo á ese regimiento •••......•.•...•.•...•.....•.. , .... , •..••..
Academia de Aplica-
cie-n •••••••••••••• Se autoriza la b aja del soldado Quintín Fuentetalla Gardou .. ,..•..•...•.
Vitoria " ••.••••••.•. Queda aprobada la propuesta de pase á primera reserva, á favor de los
seis individuos propuestos en 4 del actual. ..•.........•..•.•...•..•.
Esco ta Real••...•..• Queda aprobada la propuesta de pase á primera reserva, á favor del sol-
dado Juan Campos Bomba•..... , ...........•..•.•...•.•... ; ...••
Borb :Sn ldem íd. á favor de los cinco individuos propuestos' éÍÍ 4 del actual, . • . • .
Mom esa •.••.•• ; ..•.• ldem íd. á favor del cabo Carlos Alonso García....•..•.••.•....•••••..
Numancia .•.•••.. , " ldem íd. á favor de los tres individuos propuestos en 5 del actual. •.••.•.
Alnu.nsa ..••••••.... ldem íd. á favor de los ocho individuos propuestos en 4 del actual ...•••.
Tala-era ......•••..• Idem íd. á favor de los seis individuos propuestos en 5 del actual. •.... , .
Castillejos •........ " ldem la íd. á favor de los siete individuos propuestos en 5 del actual. •...
Rem mta de Córdoba, ldem la íd . á favor de los seis individuos propuestos en 1.0 del actual•..•.
Vito: la ••••••••••• ••• ldem la de segunda reserva, á favor de lGS 15 individuos propuestos en 4
del actual .......•..........••..••..•..•...•...•.•.••.•.••••••••••
Numancia •...•.••.•• ldem la íd . á favor del cabo Pablo Buezo Peña..•.•....•...••.•.•.••.••
Castillejos•.•••...•.• ldem la íd. á favor del soldado Cipriano S ánchez García .
Mallorca •••••.•••••• ldem la íd. á favor de los dos individuos propuestos en 4 del actual. .•.•.
. Esco .ta Real. • ..••... ldem la de licencia absoluta á favor del soldado Francisco Villegas,
Monroy .
Rese rva número .11.11 ••• ldem la íd. á favor del soldado Antonio Gómez Serrano...••.•..••••.•.
Lusitania ..•••••.•.•. El coronel del regimiento expresado al margen designará un soldado con
destino al regimiento Reserva núm. I.Il, donde causará alta en la próxi-
ma revista , '. .................•........
Talavera .•••.••••.•. Participando quedar enterado del fallecimiento del cabo Dionisio Gó-
mez Diez .•...•.....................................• , .
.--=::;¡;¡ •
;' ;i '.1 le, ¡ '. Jo 2 .. {'t-
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ÚERAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad R-eal, se hallan de venta en esteDepósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
(8.uerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar l.
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera .-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I sartea.:-: Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-, Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chel1Ja.~Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú r Elgueta.
Ptas. Cs.
(l) 'Correaponlien fi.los tomos n. nI. IV, v ~ VI de la RiIl\O:ria de la Guerra
'Lela 11l1bl'PlludenClia que pllblica el 1hcla~. 6r. General ¡D.-loa6 Gó.e:r de
Arter.b.o; los pedido... linall en uk Dlp6l1io.
TÁllTICAS DE llU"Aln'lI:lÚA. APll.OBA&A8 pos. lIlW. DB_. JI. IS DE ¡ULIO DIl:l8&l
Instruccion del recluta - .. 73
Idem de sección y compania........................ .......... 1'.
Idem de batallón ,............. ........... ,
Idem da brigada ó regimiento. •• . ••• . . •• •• . . • • • • ••.. •• • .. • •.. 2' 110
Memoria general.. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. •. . .. . . . . . . . • !lO
Instrucciones para la enseñanzadel tiro con carga reducida... • lIS
Reglamento provisional de tiro. •. •• ••• • •.. • •• •.. • •• •.. • • • •• •• t
1llalla mllral de Espüa y Portugal, escala, líOO.OOO •••••••• ••••
ídem de Italia ...•.••••••.•...••.•••••••• } 1
Idem de Francia. .. .. .. .............. . .. .. Escala, I 000 000
Idem de la TurqUla europ a. ... . ......... .
ídem de la íd. asiática, esr .ala, I .~.ooo··· ···· ···.····· .....
dem de Egipto, escala,tOO~OOO ••••••••••••••••••••••••••••••
I '
dem de Burgos, escala, 200.000 • .
1
r.em de Espana y r /lrtrgal, escala, LlíOO.OOO 188l.. ••••••• ••••
1tlapa im erario dI} las proTincias Vaséonga-
das y Navarra. .. ...• . . . ... •.. ..•..• .....•
Itlem id., de id .lld., íd. , estampado en tela ..
Jd em id.• de üataluáa .
Tdem id., de Andalucia ' ," ., . •. .
Idem íd., de íd. , en tela ..
Idem id., de Granada...... ................. E 1 1
Idem íd., de id., en tela .. . '.. .. . . .. .. . . .. .. .. sea tl. BOO:aOO
Ill.emid., de I!:xtreaadll':3. .
Idem id., de Valencia .
Idem id., df:l Burgos , .
Idem id., d ~ Arafión '" .
Idem ~d., (le Cas.IVa la Vie.ta .
Idem íd., ue Galicía '
Itiem de ,;asUlIa la J{llen (11 hojas) _1- .
too.000
Plano de Burgos '1
Idem de Badajoz. I
Idem de Zaragoza• • l , " .. , . . .. . . • Escala,~_
Idem de Pamplona. IS.OOO
lIlem de Malaga.•..••...•.••• ••..... •.•• •• •
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, _ 1_ ' .
tIOO .OOO .
..ltlas de la guerra de África .
tdem de la de la Independencia, i." eutrega..\ .
';dem id., 11." id .
~.dem ~d., 3,: id , (1)
"dexr Id., 6.. id , .• ,., .•••••• , .
7delll id. , 11." id.!¡;. ..
¡ü nerario de Bu.·/Sos} en un tomo .
idem de las províncías Vascongadas, en id .• .••• •• •• " ' " • •• ••
!l.elaClon de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
h. tropas : •••••• 0 00 •
U'ISO
5 •
5 •
10.
.3
1
7'00
t
3
!
11
3
!
3 '
1'00
s
!
i
3
ji
I
!'ISO
i '!so
t'!so
!
a
lO
ttl
II
II
t
6.
6
/l .
IS
lo
TÁC~ICA DE CABALLlllIfA
Instru cción del recluta á pie y á caballo •••••.•••• ••••.•••••••dem de la sección y escuadrón ' ..
Idem de r~miento .
Idem de brl~ada y d ívísíon .
Bases de la Instrucción o .
Memoria de este Deposito , sobre organlzaciell militar de Espa-
na, tomos 1, II,.JV y VI, cada uno ..
Idem tomos V y vII, cada uno "
Idem id. VIII .
Idem id. IX '" ..
Idem id. X 0 ••••• •••••••• o ••• ••• '" •••••••••••••••••••••
Idem id. XI, XII XXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado de ejercicio di lSiI .
Id.em de ejercicios anteriores .
Licencias absolutas (el 100) ' ..
Idem indefimdas (el 100) : .
Pases de reclutas (el 100) ..... •... •. ••.•.•••..•.• . ••.•••• ••.•
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de !O de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en deñnít íra la utíl ídad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0de Febrero de !879 oo oo .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
'de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de !866 ..
Idem de la Real '1 militar Orden de San Hermenegildo .. . •.•..•
Idem de las mÚSICas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 18711 , , .
Ide~ r!llativo al Ease y ascenso de los Jefes 'yoficiales á los~:~~~t~s i367~1. ~~~~:: .~~.r~~.~~~ .~~:..~e.~l, .o:.~~~ . ~~. ,1:: .~~
Reglamento de-reserva del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por real orden de U de Marzo de 1879 : .
Idem para lt red acción de las hojas de serrícío .
Idam para e régimen de las ilíbhotecas .
Reglamentp .part ~I servicio de campana..••. •• ••••• •• : .•.•.•
ídem provlslOna e remonta ' " : ...•..•
Idem .s<.>bre el modo de declarar la responsabilidad ó iTresf0llo
sabilídad, Y.el derecho á resarcimiento por deterioro etc .•••
Idem de hospitales militares .... •.. .. '" .
Idem para el personal del material de -lngenlero .
...., ~.
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